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“Try not become man of success, but rather become a man of value” 
– Albert Einstein –  
 
LIVE every moment.. LOVE beyond words.. LAUGH everyday.. 
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Pembimbing 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa 
faktor yang mempengaruhi  tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa 
tahun 2004 – 2015. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat 
pengangguran terbuka, sedangkan variabel independen yang digunakan meliputi 
pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) riil, dan pendidikan. Data 
yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan 
Pusat Statistik (BPS).  Alat analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrika 
data panel yang meliputi data cross section sebanyak 6 provinsi dan time series 
selama 12 tahun. Pendekatan model yang digunakan yaitu fixed effect model 
dengan metode Seemingly Uncorrelated Regression (SUR).  
Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa secara individu pertumbuhan 
ekonomi dan pendidikan berpengaruh negarif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka, sedangkan UMP riil tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa. Jika dilihat secara 
simultan, pertumbuhan ekonomi, UMP riil dan pendidikan secara bersama-sama 
mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa. 
 
Kata kunci: tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah 
minimum provinsi riil, pendidikan.  
